















































































































































































“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6) 
 
“Apabila anak Adam itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya 




“Galilah ilmu dengan membaca lalu ikatlah dengan menuliskannya” 
(Ali bin Abi Thalib r.a.) 
 
“Kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak. Ia didahului 
dengan Penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya” 
(Tan Malaka) 
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Pn : Penutur 
Pt : Petutur 






















Lampiran 1 : Data Tuturan Prinsip Kesantunan pada Wacana Pojok Nuwun 























ANALISIS PENGGUNAAN DAN PENYIMPANGAN PRINSIP 
KESANTUNAN PADA WACANA POJOK NUWUN SEWU 
KORAN SOLOPOS EDISI OKTOBER 2014 
 
Abdul Mukhlis, A310110063, Progdi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015, 93 halaman. 
 
Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: (1) Mendeskripsikan bentuk 
penggunaan prinsip kesantunan dan skala kesantunan pada wacana pojok Nuwun 
Sewu koran Solopos Edisi Oktober 2014, (2) Mendeskripsikan bentuk 
penyimpangan prinsip kesantunan dan skala kesantunan pada wacana pojok 
Nuwun Sewu koran Solopos Edisi Oktober 2014. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini berupa bentuk penggunaan 
dan penyimpangan prinsip kesantunan yang terdapat pada wacana pojok Nuwun 
Sewu koran Solopos. Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah satuan-satuan 
lingual baik berupa kata, frasa, klausa dan kalimat yang memanfaatkan dan 
menyimpang dari prinsip kesantunan berbahasa. Metode dan teknik pengumpulan 
data menggunakan metode simak, teknik lanjutannya adalah teknik baca dan catat. 
Teknik analisis data menggunakan teknik padan pragmatis. Berdasarkan analisis 
data, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data bentuk penggunaan dan 
penyimpangan pada wacana pojok Nuwun Sewu ditemukan sebanyak 40 data. 21 
data merupakan bentuk tuturan yang memanfaatkan prinsip kesantunan pada 
masing-masing maksim berikut. Maksim kearifan terdapat 4 tuturan, maksim 
kedermawanan sebanyak 1 tuturan, maksim pujian 2 tuturan, maksim kesepakatan 
11 tuturan, maksim simpati  sebanyak 5 tuturan. Adapun pada maksim 
kerendahan hati tidak ditemukan tuturan yang memanfaatkan maksim tersebut. 
Data yang menyimpang dari prinsip kesantunan ditemukan sebanyak 19 tuturan. 
Penyimpangan pada maksim kearifan ditemukan sebanyak 10 tuturan, maksim 
kedermawanan 1 tuturan, maksim pujian terdapat 4 tuturan, maksim kerendahan 
hati 1 tuturan, maksim kesepakatan 5 tuturan, dan maksim simpati 1 tuturan. 
Penggunaan prinsip kesantunan melalui maksim-maksim tersebut mendominasi 
data pada wacana pojok Nuwun Sewu, namun pemanfaatan kesantunan pada 
maksim kerendahan hati tidak terdapat dalam penelitian ini. 
Kata kunci: Wacana Pojok, Prinsip Kesantunan, Skala Kesantunan. 
